



Pau l  Garnau l t ,  LeMassage  v ib ra to i re  et 61ectr ique 
des muqueuses ,  sa techn ique ,  ses r6su l ta ts  dans le 
t ra i tement  des malad ies  du nez, de la gorge ,  des 
ore i l les  et du larynx.  Paris 1894. 
Besprochen yon  
Dr. Haug. 
Verfasser, der in emphatischer Weiss die Vibrations.Massage- 
methode, deren Resultaten gegenUber immer noch eine gewisse 
Reserve geboten ist, lobpreist, schildert in einem einftihrenden 
allgemeinen und ftinf speciellen Kapiteln die Schleimhautmassage 
sammt Technik und nattirlieh meist nur gUnstigen Resultaten. 
Uns kann bier  zunliehst nur der die Ohrenkrankheiten be- 
treffende Absehnitt interessiren. Man kann nach dem Verfasser 
sehon 5--6j~thrige Kinder innerlich massiren. In viererlei Weise 
kann das Ohr dureh die Vibrationsmassage b einflusst werden: 
1) direct dureh das Ostium pharyngeum der Tuba und die Tuben- 
lippen; 2) direct durch Bestreiehung der Tubenwande; 3) indirect 
durch die Luftdouche; 4) direct durch Bertihrung des Trommel- 
fells. --  Die Massage des Ostium pharyngeum kann entweder durch 
den Mund vermittelst einer gekrtimmten Sonde oder dureh die 
Nase mit Sonden der gew~ihnliehen Katheterkriimmung geschehen. 
Die Tubenw~nde werden, wie dies U r b a n t s c h i t s e h schon lunge 
that, mit Celluloidbougies massirt, und zwar maeht Verfasser 400 
Vibrationen in der Minute; die Sitzungen sollen 1 1/~--5 Minuten 
dauern. Verfasser ist yon seinen Erfolgen bei subacuten, aueh 
chronischen, sogar skIerotischen Processen, allerdings hier mit der 
Einschrankung: ,,malheureusement est l'am61ioration souvent pas- 
sag6re", sehr befriedigt, insbesondere was die Geritusche anbelangt. 
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BezUglich der Indicationsstellung halt er sieh an die yon 
L a k e r angegebenen P nkte. 
Verfasser hat zur Trommelfellmassage di  Methode Ham-  
reel 's ,  wie er ibn constant nennt (start Hommel ) ,  modificirt 
und combinirt mit der ~iusseren Ohrmassage; er Ubt die Vibra- 
tionen - -  bis zu 2000 in der Minute - -  mittelst eines eigenen, 
ziemlieh eomplieirten I strumentes: indirecte Luftdruckmassage; 
zur direeten Massage verwendet er ebenfalls einen eigenen Appa- 
rat. Den yon Ave l l i s  angegebenen Apparat zur elektrischen 
Erzeugung der Vibrationsst(isse erw~thnt Verfasser hier nieht. - -  
Eiu Literaturverzeiehniss ist beigegeben. 
, 
J u l ius  MUller, Das Absehen der  Schwerh( i r igen ;  ein 
Le i t faden ,  mit Vorwort yon Geheimrath Prof, Lucae.  
Hamburg 1893. 2. Auflage. 
Besprochen yon 
Dr. Haug. 
Mii l ler 's  Buch ist flir hochgradig Sehwerh~rige sehr em- 
pfehlenswerth, daes seinen Schwerpunkt darein verlegt~ dem Hart° 
hSrigen in ganz natiirlich physiologiseher Weise die Kunst, das 
Gesproehene yore Munde gut und leicht abzulesen, zuzueignen. 
Mit vollem Reehte wird das Hauptmoment in das Verstehenlernen, 
d.h. das fliessende Absehen der Sprache der normalen ,  nieht 
schwerh~rigen oder tauben Mensehen gelegt~ so dass derar t ig  
ausgertistete Schwerhi~rige mit den meisten Menschen zu conver- 
siren im Stande sein werden, ohne dass man ihnen ihren HSr- 
defect wesentlieh anmerkt. 
4. 
Pyogen ic  in fec t ive  d i seases  of the bra in  and sp ina l  
cord. Men ing i t i s ,  abscess  of bra in  in fec t ive  s inus  
thrombos is  by William Maeewen,  M.D. Glasgow 1893. 
James Madehouse and sons. 
Besprochen yon 
Dr. Rudolf Panse. 
In einem wahrhaft klassischen Werke hat Mac e w e n, dessen 
bervorragende Leistungen auf dem Gebiete der Hirnchirurgie 
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sehon lange bekannt sind, seine langjiihrigen Erfahrungen an 
einem ausserordentlich reiehen Material zusammengestellt. 
V~llig klar tiber die eminente Wichtigkeit der Ohreiterungen 
und aber die Rothwendigkeit genauester anatomiseher Kenntnisse 
zur Behandlung derselben, besprieht der Verfasser an der Hand 
yon 16 vorztlglichen Abbildungen yon Durehsehnitten die topo- 
graphisehe Anatomic des Sehliffenbeins mit besonderer Bertiek- 
siehtigung der ftir Operationen wiehtigsten Verhiiltnisse, Alters- 
verschiedenheiten und Abnormiti~ten. Unter letzteren das weite 
laterale Abweiehen des Faeiatis in seinem unteren Verlauf. Unter 
den Symptomen der Liihmung desselben wird auch auf die mangel- 
hake Sehweissbildung und Wachsthumshemmung aufmerksam ge- 
maeht. Bei einem Patienten wurde rotatoriseher Rystagmus bei 
Compression der Halbzirkelkaniile dutch Granulationen beobaehtet. 
Raeh einem kurzen Ueberbliek tiber die Anatomic und Erkran- 
kungen des Sinus frontalis folgt, dutch vorztigtiehe Schemata er- 
li~utert, die ,,ven~ise Versorgung des Kopfes", in der besonders 
die Physiologie des Hirnsinusstromes hervorzuheben ist, dureh 
welche Verfasser unter Anderem den Mangel der Respirationsbe- 
wegungen und die nothwendige leichm~ssige Blutversorgung des 
Gehirns erkliirt mit einem vergleichenden Bliek auf die f'6talen 
Verhiiltnisse. Aus der anatomischen Lage wird das etappenweise 
Anschwellen der LymphdrUsen bei Eiterungen im oder am Sehiidel 
abgeleitet. Bei der Bespreehung der ,,ehirurgisehen Anatomic der 
Hirnhiiute" stellt Verfasser die Wiehtigkeit des Subarachnoideal- 
raumes als Wasserkissen ftir die Medulla oblongata dar, dessert 
Inhalt, die Cerebrospinalfltissigkeit, bei vermehrtem Druek dureh 
die Glandulae Paehionii nach dem Sinus long. abgesaugt, bei ver- 
mindertem vielleieht ergiinzt wird. Ist, wie in einem Fall des 
Verfassers, dutch einen Tumor das Foramen Magendii versehlossen, 
so ist diese Druckregulirung gest(irt, undes erfolgt Hydrocephalus 
internus, andererseits kann dutch operative Eingriffe das ,,Wasser- 
kissen" plStzlieh entteert, und bei heftigen Bewegungen des Pa- 
tienten k~nnen die wichtigen Centren der Medulla dureh Druck 
auf den unnaehgiebigen K oehen gefiihrdet werden. 
Kapitel II, die Pathologic, behandelt zuerst die Infections- 
wege, die versehiedenen Arten der intraeraniellen Llisionen, die 
theils yon der Schwere der Infection abhitngen, theils davon, ob 
sic sieh per eontiguitatem oder auf arteriellen oder Lymphwegen 
ausbreiten. Bei Bespreehung der Mikroorganismen wird hervor- 
gehoben, dass keineswegs der Geruch einer Ohreiterung den Grad 
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der Virulenz bestimmt, da er dureh relativ harmlose Saprophyten 
bedingt ist, eine lange, ohne ernste Symptome bestehende Ohr- 
eiterung nicht vor pl(itzlichem Auftreten derselben siehert. Es 
iblgen F~ille yon infecti~isen Fracturen und Verletzungen des 
Schadels und Gcsichts mit intracraniellen Complicationen, dana
eine ausfUhrliche Besprcchung der eitrigen MittetohrentzUndung 
mit cerebralen Folgeerscheinungen unter genauer Ausftihrung zahl- 
reicher Krankengeschichten. Im Kapitel fiber die Entziindung 
der Hirnhi~ute warnt Verfasser vor dem Abtragen scheinbarer 
Ohrpolypen, wodureh fi'ische Wunden gesehaffen und der Ent- 
ztindung neue Wege ge(iffnet wtirden. 
Wiehtig fiir die Operation ist die Thatsaehe, dass Abscesse 
der mittleren Schi~delgrube fast stets an der Stelle durchbrechen, 
wo zuerst der Eintritt der Infection erfolgte. Genau wird das 
Aussehen der sertisen Leptomeningitis in vivo besehrieben und 
auf das v~illig anderc Bild bei der Section aufmerksam gemaeht, 
welches oft gar nicht den Grund der Todesursache mehr er- 
kennen lasse. 
Naeh Er~rterung der eitrigen Leptomeningitis und Cerebro- 
spinalmeningitis mit 5 operirten Fallen wird die Meningoenee- 
phalitis behandelt. Bei der Operation derselben trat eine ,,falsche 
Cerebralhernie" auf, aus rothen und weissen Blutk(trperchen i  
verschiedenen Degenerationszustanden b stehend. Die weisse 
Hirnerweiehung infolge arterieller, die rothe infolge ven(iser Throm- 
bose ffihren Hirnabseesse mit entsprechend gefarbtem Inhalt her- 
bei. Je nach der Hcftigkeit der Entztindung kommt es in seiner 
Umgebung zu moleeularen Hamorrhagien oder grtisseren Blutungen 
mit apoplektisehen Symptomen oder zu Kapselbildung~ wenn das 
Gewebe genug Vitalitat besitzt. Genaue anatomische und histo- 
logische Besehreibung des Inhaltes und der Wandung crklaren 
Stationarbleiben, Verkalkung, Resorption, Ptatzen, concentrisehe 
Lage zweier Abscesse, Heilung. Als h~chst unwahrscheinlich 
wird das Ausheilcn der Ohreiterung bei bestehendem Abscess be- 
zeichnet, doch ist ein Fall yon G ru b e r berichtet. 
Kapitel III behandelt mit ausserordentlicher Sorgfalt die 
Symptome des Hirnabscesses im Initialstadium der Reizung 
Sehmerz, Erbreehen, Frost, Temperatur- und Pulsvermehrung; im
zw e i tch Stadium des vermehrten Druckes, ,wo alle Sinne ver- 
dunkelt"~ Temperatur meist, Puls stets subnormal sind, Obstipation 
und Urinretention oder Incontinenz, bisweilen Convulsionen und 
Lahmunffen, Neuritis optic, bestehen; im Sch lusss tad ium:  dem 
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Ende dureh Zunahme des Comas oder durch Sickern, resp. Bersten 
des Abscesses in Ventrikel oder Oberfiiiehe. Localisationssym- 
ptome fehlen oft wegen des Hauptsitzes des otitischcn Abscesses 
in Seblifenlappen und Kleinhirn. ReD ist die Verwendung des 
Percussionstones zur Localisirung, ein hellerer Ton bei •eigung 
des Kopfes auf der Seite, welcher das an Volumen vermehrte 
Gehirn anliegt. Durch zahlreiehe Fi~lle werden die Symptome 
bei vcrsehiedenem Sitze des Abscesses erliutert und durch Ope- 
rations- oder Sectionsbcfund klargestellt. 
Den Haupttheil des Kapitels der Hirnsinusthrombose nimmt 
die infeetRise Invasion des Sinus sigmoideus bei Ohreiterungen 
ein. Die Symptome zerfallen in allgemeine, Lungen-, Hirnhaut- 
und Abdominalsymptome. Ausserdem bedingt die Lage der ein- 
zelnen Sinus noch specidle Symptome. Thrombose des Sinus 
longitud, bewirkt Oedcm der Kopfschwarte und venSse Ueber- 
ftillung derselbcn, Schielen und ~asenbluten, die des cavernosus 
Neuralgien oder L~hmungen der gedrtiekten ~;~erven~ Exophthal- 
mus, Oedem, Chemosis. Auf Thrombose des Sinus sigmoid, weist 
bei chronischer 0hreiterung Rachlass der Secretion, Schwere in 
Ohr und Kopf, hohe Temperaturen mit Remissionen, Erbrechen 
und Fr(iste hin; die andcren Erseheinungen tspringen aus der 
Obstruction des Sinus (Erweiterung der oberfllichlichcn Venen), 
der Entztindung des Warzenibrtsatzes und der Entztindung der 
mit dem Sinus communicirenden Venen: Thrombose der Jugularis 
int., Ccrvicalabsccss. 
Das letzte Kapitel, ,,Die Bchandlung", bctont besondcrs die 
eminente Wichtigkeit der tteilung der Ohreiterung. Ueber die 
Indicationen zur Aufmeisselung des Antrum ist der Autor ,v~llig 
cinverstandcn mit S c h w a r t z e ": die Hauptsache ist, das Antrum 
zu iiffnen! (Zu bedauern ist, class der Autor in 2 Fallen~ wo es 
ihm nicht gegltickt ist, das Antrum zu findcn, nicht den yon 
S t a c k e angegebenen Weg benutzt hat, dasselbe yon der Pauken- 
h(fhle aus unter Leitung der in den Aditus gesehobenen Sonde 
zu suchen. Ref.) Als Instrument benutzt Verfasser~ um die Er- 
schtittcrung beim Meisseln zu vcrmeiden, einen brciten Rundbohrcr 
(~hnlich dcr Osteotribe) und die Zahnbohrmaschine. 
Die sonstigen Operationen weichen nicht wesentlieh yon der 
Ublichen Ausftihrung ab: bei Schliffenlappenabscessen empfiehlt 
er gleichzeitige ErSffnang vom Tegmen tymp. und der Schuppc, 
beim Kleinhirnabscess hinter dem Sinus. Die DurchspUlung mit 
warmer 1 proe. Carbolliisung unter sehwachem Druck soll durch 
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eine dUnne R~hre mit weiterem Abflussrohr gesehehen. Kapsel- 
reste mtlssen eventuell mit Pineette und seharfem Ltiffel vor- 
siehfig entfernt werden. Zur Drainage ist am besten deeateinirter 
Htihnerknoehen verwendbar, nur bei nothwendiger l~tngerer SpU- 
lung nieht resorbirbare Drains. 
Von den Resultaten sei Folgendes erw~thnt: 38 0perationen 
von parulenter Otitis media, die nut auf das Antrum und Zellen 
ausgedehnt waren, fUhrten zar Heihng; yon t60perationen bei 
Ausdehnung aaf die Pars petrosa and seine Reeesse heilten 5. 
Yon 12 F~tllen eitriger Leptomeningitis wurden 6 operirt und 
heilten, yon 6 F~tllen von eitriger Cerebrospinalmeningitis wurden 
5 operirt und 1 heilte. Von 25 Hirnabseessen (22 otitisehe, 
3 traumatisehe) 19operirt, 18 geheilt, ein Todesfall bei otitisehem 
Hirnabseess infblge yon Durchbrueh in den Ventrikel vor der 
Operation; yon 18 Sinus transversas-Thrombosen 17 operirt, 13 
geheilt. 
Hoffen wit, dass dureh eine mSgliehst baldige, gate Ueber- 
setzung das vorztigliehe Werk weiteren Kreisen zug~tnglieh ge- 
maeht wird. 
